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昨今、20 代 30 代の若者のスポーツ離れが進んでいる
という報告が見られる。2011 年秋に実施された総務省の




















































第１節  学習指導要領における体育科とは 























































































小学校 5 年生の反復横とび及び中学校 2 年生男子の 50ｍ
走を除き、児童生徒の半数以上が昭和 60 年度の平均値を
下回っているという結果になっており、ボール投げにつ
いては、特に小学 5 年生の割合が低く、また、平成 22 年






































小学校においては、小学 3 年生と 4 年生でまずはバスケッ
トボール型ゲームを実施し、小学 5 年生と 6 年生でバス
ケットボールを実施するとなっている。中学校では 1 年生
から 3 年生の全期間を通してバスケットボールの実施が
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Physical education guidance to a 
child who needs support 
－ The person who doesn't like 
movement isn't always a physical 
education hater － 
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